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Az ELTE könyvtárosainak hírlevele. Kiadja az ELTE Egyetemi Könyvtár Hálózati és módszertani osztálya. 
Fıszerkesztı: Kálóczi Katalin fıigazgató%helyettes.  Szerkesztı: Fábián Edit (fabian.edit@lib.elte.hu) 
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AZ EK Használati szabályzata a használók igényeit figyelembe véve és a kor kihívásaira válaszolva 
&'$	(	)*tól módosul! 
Az új szabályzatban bıvül a könyvtár ingyenes használatára jogosultak köre. Jelentısen csökken a 
digitális másolat ára. Az éves kölcsönzıjegy díja nı, de ezzel egy idıben bevezetjük a régóta 
igényelt féléves kölcsönzı% és kutatójegyet is. A számítógép és internet%használat egyetemi 
hallgatók és oktatók számára továbbra is ingyenes, idıkorlát nélküli marad, míg egyéb használók 
részére a piacon szokásosnál alacsonyabb díjazásért vehetı igénybe. Kétszeresükre emelkednek a 
késedelmi és adminisztrációs díjak. 
Az új szabályzat bevezetésével szinkronban új, kisebb, könnyebben kezelhetı olvasójegyet 
vezetünk be. 
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A MOKKA%R összekötıje az EKSZ részérıl #.(
	, az Egyetemi Könyvtár 
Kéziratok és régi nyomtatványok osztályának munkatársa. A kollégákat folyamatosan tájékoztatjuk 
majd a Kolibri levelezılistán a MOKKA%R győléseken elhangzott fontos információkról. 
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Az Egyetemi Könyvtár két NKA pályázatot nyert el, az EK tulajdonában lévı muzeális 
dokumentumok restaurálására 560.000 Ft%otés a könyvtári dokumentumok állományvédelmére 
1.050.000 Ft%ot. 
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A Könyvtári Tanács december 17%én tartotta legutóbbi ülését, amelyen a könyvtári nyilvántartás, 
feldolgozás, leltározás, apasztás, selejtezés kérdései és a győjtıköri szabályozás volt a fı téma. 
A hitelesített jegyzıkönyv hamarosan az ELTE honlapján érhetı majd el: 
http://www.elte.hu/bizottsagok/konyvtari_t#dok  
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Lezárult a hallgatói elégedettségmérés kérdıív kitöltése, amelyet a K21 3. munkacsoportja, a 
kulcsfontosságú célcsoportokkal foglalkozó csoport készített és győjtött össze. A kérdıív 
kiértékelése folyamatban van, az eredményrıl a K21 honlapján olvashatnak majd. 
http://www.konyvtar.elte.hu/k21/program/index.html  
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Az adatbázisban Furka Tamás, az Ókortudományi Intézet könyvtárának munkatársa kezdte meg a 
feldolgozást. Munkájához sok sikert kívánunk! 
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December 15%tıl Áts József személyében új osztályvezetıje van az EK Hálózati és módszertani 
osztályának. Áts József sokoldalú könyvtáros szakemberként szeretne hozzájárulni a hálózat 
könyvtári szolgáltatásainak fejlesztéséhez. Jelenleg a BTK Könyvtártudományi Doktori 
programjának PHD%hallgatója, de pályafutása során több, különbözı típusú könyvtár vezetıjeként 
számos tapasztalatra tett szert a hazai és nemzetközi könyvtárügy területén. Az ELTE hálózatában 
12 évig dolgozott, többek között a BTK Központi Könyvtárában és az Egyetemi Könyvtárban is. 
Kinevezéséhez gratulálunk, munkájához pedig sok sikert kívánunk! 
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Kérjük a kollégákat, hogy minden a könyvtárt és a közös munkánkat érintı fontos adat és e%mail 
cím változásakor jelezzék azt a Hálózati és módszertani osztálynak, hogy javítani tudjuk a 
megfelelı helyeken (levelezılista, címjegyzékek, honlap). Így mindig naprakész információkkal 
szolgálhatunk és a munka is gördülékenyebben haladhat. 
A változásokat a hmo@lib.elte.hu címre kérjük elküldeni, vagy a 3422%es melléken bejelenteni. 
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Minden kedves Kollégánknak békés karácsonyt és nagyon boldog, eredményekben gazdag új 
esztendıt kívánnak a szerkesztık! 
 
